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MUZEJSKA PUBLIKACIJA ZA MDC - ICOM-a
U suradnji sa međunarodnim komitetom ICOM-a za 
muzeološku bibliografiju MDC u Zagrebu radi bibliografiju mu- 
zeološklh članaka u našim časopisima i publikacijama koja se 
redovno štampa u godišnjim izdanjima ICOM-a posvećenim isklju- 
čivo muzeološkoj bibliografiji.Istovremeno radi MDC i biblio- 
grafiju publikacija i izdavačke djelatnosti naših muzeja.
MDC prima kataloge i publikacije od naših muzeja 
u jednom primjerku, što ostaje kao dokumentacija o njihovom 
radu u biblioteci MDC-a, zato nismo u mogućnosti ustupiti ove 
publikacije MDC-u ICOM-a u Parizu za njihovu dokumentaciju o 
izdavačkoj djelatnosti muzeja u Jugoslaviji. Kako je kod njih 
dokumentacija o Jugoslaviji vrlo oskudne, to su i informacije, 
koje šaljemo u radu i izdavačkoj djelatnosti naših muzeja,če- 
sto primljene sa opravdanom rezervom. Ovo je povod da uputimo 
ponovni apel svim našim muzejima da svoje publikacije, pa i 
one skromne po tehničkoj opremi, redovno šalju MDC-u ICOM-a• 
Ovaj apel upućen je bio i ranije muzejima preko Saveza muzej- 
skih društava i preko republičkih muzejskih društava. Relativno 
velik broj publikacija, koje je MDC - ICOM-a ranije primao u 
Jugoslaviji, pao je posljednjih godina na minimum, često se  
šalju publikacije koje ne prezentiraju stručni .rad i izdavač- 
ku djelatnost naših muzeja dok kapitalna izdanja i publikacije 
izostaju. 
Apeliramo na sve naše muzeje da u vlastitom inte- 
resu i u interesu dokumentacije o radu i djelovanju muzejskih 
ustanove u Jugoslaviji, redovno šalju svoje publikacije na adresu;
Centre de Documentation museographique
UNESCO - ICOM, 1, Rue Miollis, 75-Paris 15e
France
Biblioteka MDC-a ICOM-a sa kartotekom svih muzeja 
u svijetu najveća je i najkompletnijs biblioteka recentne mu- 
zejske i muzeološke literature. Ovdje su dokumentacijom o mu- 
zejima i njihovom radu i djelovanju zastupane sve zemlje čla- 
nice UNESCO-a_i ICOM-a. Sadašnje stanje prezentacija naših mu- 
zeja u ovoj biblioteci je fragmentarno i ne daje ni približno 
sliku rada naših muzeja, dapače znatno zaostaje za dokumenta- 
cijom o muzejima u nekim zemljama u razvoju!!
 Molimo muzeje da se ovom apelu odazovu i da svoje 
publikacije redovno šalju, jer je to u interesu i svakog poje- 
dinog muzeja i cijele naše muzejske službe.
